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2PHLRUXUDOQR%UDVLOPXGRXFRPRr[RGRGRFDPSRDLQGXVWULDOL]DomRHD
XUEDQL]DomRGDV~OWLPDVGpFDGDV(QRLQtFLRGHVWHVpFXORJDQKRXHOHPHQWRV
TXHRWRUQDUDPKHWHURJrQHRGHPDQGDQGRSROtWLFDVHVSHFt¿FDV3DUWLQGRGHVVH
FRQWH[WRHVWHDUWLJRUHDOL]DXPDSHVTXLVD LQWHUGLVFLSOLQDUFRPRREMHWLYRGH
DQDOLVDUDVSROtWLFDVS~EOLFDVVRFLDLVKDELWDFLRQDLVUXUDLVWHQGRFRPRORFXVPX
QLFtSLRVGR6XOFDWDULQHQVHHVFROKLGRVSHODH[SHULrQFLDGHLPSOHPHQWDomRGDV
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WrPDOWHUDGRHVWHTXDGURLQFOXLQGRDUHJLmRHVWXGDGDRQGHVLQGLFDWRVHGHPDLV
HQWLGDGHVVRFLDLVFRQWULEXHPSDUDRDSULPRUDPHQWRGHVVHSURFHVVRHGDJHVWmR
GRGHVHQYROYLPHQWRVRFLDO
3DODYUDVFKDYH3ROtWLFDV3~EOLFDVJHVWmRVRFLDO3URJUDPD1DFLRQDOGH+DEL
WDomR5XUDOGHVHQYROYLPHQWRUXUDO
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7KHUXUDOHQYLURQPHQWLQ%UD]LOKDVFKDQJHGZLWKWKHUXUDOH[RGXVWKHLQGXV
WULDOL]DWLRQDQGWKHXUEDQL]DWLRQWKDWRFFXUUHGLQUHFHQWGHFDGHV$WWKHEHJLQ
QLQJRI WKLV FHQWXU\ WKLV ODQGVFDSHEHFDPHPRUH KHWHURJHQHRXV GHPDQGLQJ
VSHFL¿FSROLFLHVWRGHDOZLWKQHZFKDOOHQJHV%DVHGRQWKLVFRQWH[WDQLQWHU
GLVFLSOLQDU\ UHVHDUFKZDVFRQGXFWHG LQRUGHU WRDQDO\]H UXUDOKRXVLQJVRFLDO
SROLFLHVDWPXQLFLSDOLWLHVLQVRXWKHUQ6DQWD&DWDULQD6WDWH%UD]LOFKRVHQIRU
WKH H[SHULHQFHRI LPSOHPHQWLQJ VRFLDO SROLFLHVZLWK WKH VXSSRUW RI WKH UXUDO
ZRUNHUV¶XQLRQ)RUWKLVFDVHVWXG\DGHVFULSWLYHH[SORUDWRU\DQGDSSOLHGUH
VHDUFKZDVXQGHUWDNHQZLWK OLWHUDWXUH UHYLHZGRFXPHQWDU\VXUYH\DQG¿HOG
UHVHDUFK)RU WKHGDWDFROOHFWLRQZHRSWHG IRU WKHREVHUYDWLRQ WHFKQLTXH LQ
FRQWDFWZLWKORFDOVRFLDODJHQWVDQGEHQH¿FLDULHV7KHUHVXOWVZHUHSUHVHQWHG
DQGGLVFXVVHGTXDOLWDWLYHO\,WLVFRQVLGHUHGWKDWKRXVLQJLVVXHKDGOLWWOHDWWHQ
WLRQRIWKHSROLF\PDNHUVVLQFHWKHGZHOOLQJZDVVHHQDVDQDGMDFHQF\RIWKH
UXUDOSURSHUW\+RZHYHUUHFHQWSROLFLHVKDYHDOWHUHGWKLVIUDPHZRUNLQFOXGLQJ
WKHUHJLRQVWXGLHGZKHUHXQLRQVDQGRWKHUVRFLDOHQWLWLHVFRQWULEXWHWRWKHLP
SURYHPHQWRIWKLVSURFHVVDQGWKHPDQDJHPHQWRIVRFLDOGHYHORSPHQW
.H\ZRUGV3XEOLFSROLFLHVSXEOLFKRXVLQJSROLFLHV5XUDO+RXVLQJ1DWLRQDO
3URJUDPUXUDOGHYHORSPHQW
5HFHELGRHP$SURYDGRHP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1RV SULPyUGLRV GD RUJDQL]DomR VRFLDO RV SRYRV EXVFDUDP
HVSDoRV SDUD DEULJR H FRQYLYrQFLD HP FRQFRPLWkQFLD FRP R VXU
JLPHQWRGDVSULPHLUDVIDPtOLDVH¿[DomRWHUULWRULDOSDUDDWLYLGDGHV
DJURSHFXiULDV UXGLPHQWDUHV$R ORQJR GD KLVWyULD HVWH HVSDoR GH
DEULJRHFRQYLYrQFLDIRLFRQVWUXtGRFRPGLYHUVRVWLSRVGHPDWHULDO
HPYiULRVIRUPDWRVDUTXLWHW{QLFRVHUHFHEHXGLVWLQWDVQRPHQFODWXUDV
FDVDPRUDGLDUHVLGrQFLDKDELWDWDUWL¿FLDOODU
$ HGL¿FDomR GH KDELWDo}HV FRQWULEXLX SDUD D IRUPDomR GDV
FLGDGHVHGHVHQYROYLPHQWRGHDWLYLGDGHVVRFLRHFRQ{PLFDVHPWRGR
RPXQGR1HVVHSURFHVVRKLVWyULFRPXLWRVSRYRVH[SHULPHQWDUDP
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r[RGRVGRFDPSRSDUDDFLGDGH(JLWR$QWLJR5RPD,PSHULDO,Q
GRFKLQD(XURSD0HGLHYDOH5HQDVFHQWLVWDH3HQtQVXOD,EpULFDGDV
*UDQGHV1DYHJDo}HV(RPHOKRUH[HPSORGLVVRVHGHXFRPRDG
YHQWRGD5HYROXomR,QGXVWULDOQD,QJODWHUUDRQGHDQHFHVVLGDGHSUH
PHQWHGHXUEDQL]DomRHPRUDGLDFULDUDPSUREOHPDVHVLWXDo}HVFRP
SOH[DV SDUD D VRFLHGDGH GD pSRFD (1*(/6 0(1'5$6
%5(6&,$1, $VVLPGDTXHOHPRPHQWR HPGLDQWH D
TXHVWmRGDKDELWDomRQRPHLRXUEDQRSDVVDDVHUXPDSUHRFXSDomR
ODWHQWH WDQWR SDUD JRYHUQDQWHV TXH SUHFLVDP OLGDU FRP XP QRYR
FHQiULRTXDQWRSDUDHVWXGLRVRVTXHYROWDPDVXDDWHQomRSDUDHVVH
IHQ{PHQRHVHXVGHVGREUDPHQWRVFUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDOVD~GH
FROHWLYDPRELOLGDGHVHJXUDQoDS~EOLFDHRXWURV
(VVDFRQGLomR OHYRXjQHFHVVLGDGHGHSODQHMDPHQWRXUEDQR
HGHLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVHVSHFt¿FDVSDUDHVVHFRQ
WLQJHQWHSRSXODFLRQDOWDQWRQRVSDtVHVKRMHFRQVLGHUDGRVGHVHQYRO
YLGRVTXDQWRQRVSDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWRTXHH[SHULPHQWDUDP
PRPHQWRVGHHVYD]LDPHQWRGRFDPSRFRPRpRFDVRGR%UDVLO2E
VHUYDVHRr[RGRUXUDOEUDVLOHLURFRPRXPIHQ{PHQRTXHVHDFHQWXRX
FRPRSURFHVVRGHLQGXVWULDOL]DomRHDFRQVHTXHQWHXUEDQL]DomR7DO
IHQ{PHQRVHFRQFHQWURXQDV~OWLPDVGpFDGDVGRVpFXOR;;HQHVWH
LQtFLRGHVpFXORTXDQGRJDQKRXFRQWRUQRVKHWHURJrQHRV3RUWDQWR
FDGDSHUtRGRKLVWyULFRSRVVXLGHPDQGDVVRFLRHFRQ{PLFDVTXHSUHFL
VDPVHUDWHQGLGDVSHORSRGHUS~EOLFRLQLFLDWLYDSULYDGDRXWHUFHLUR
VHWRUVHMDHPkPELWRQDFLRQDOHVWDGXDORXUHJLRQDOFRPGLIHUHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV*21d$/9(6*,$1(=,1,(67(9$0E
7HQGRHPYLVWDHVWDEUHYH UHWURVSHFWLYDHFRQWH[WXDOL]DomR
SHUFHEHXVHDQHFHVVLGDGHGHFRPSUHHQGHUDVLQLFLDWLYDVKDELWDFLR
QDLVHPHVSDoRVFRPSUHGRPtQLRGRDPELHQWHUXUDO$VVLPQDSHUV
SHFWLYDGHFRQWULEXLUSDUDRHVWXGRGDV3ROtWLFDVHPKDELWDomRVRE
XPDyWLFDLQWHUGLVFLSOLQDUHVWHDUWLJRWHYHFRPRREMHWLYRDQDOLVDUDV
SROtWLFDVS~EOLFDVVRFLDLVKDELWDFLRQDLVUXUDLVFRPrQIDVHQDJHVWmR
VRFLDOHQRGHVHQYROYLPHQWRUXUDOLPSOHPHQWDGDVQRDPELHQWHGR
H[WUHPRVXOGRHVWDGRGH6DQWD&DWDULQDUHSUHVHQWDGDVSHODH[SHUL
rQFLDHPGRLVPXQLFtSLRV
 5(9,6­2'(/,7(5$785$
1R~OWLPRVpFXORDTXHVWmRKDELWDFLRQDOIRLDPSODPHQWHHV
WXGDGDHGHEDWLGDQRPHLRXUEDQREHPFRPRVHXVLPSDFWRVHGH
VD¿RV(QWUHWDQWRFDEHPHQFLRQDUTXHGXUDQWHHVWHSHUtRGRRWHPD
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IRLSRXFRH[SORUDGRQRPHLRUXUDOXPDYH]TXHDPRUDGLDHUDFRQ
VLGHUDGDXPDDGMDFrQFLDGDSURSULHGDGHUXUDOHSRUWDQWRXPHVSDoR
RUJDQL]DGRSHORVSURSULHWiULRV
(VVDVLWXDomRpFRQVWDWDGDHPDOJXPDViUHDVGRFRQKHFLPHQ
WRFRPGHVWDTXHSDUDDVFLrQFLDVVRFLDLV0HQGUDVSRQGHURX
TXHDVFLrQFLDVVRFLDLVHPHVSHFLDOQRVpFXOR;,;FDUHFHUDPGHXP
ROKDUTXHFRPSUHHQGHVVHDVFRLVDVU~VWLFDV3DUDRDXWRUDVFLrQFLDV
VRFLDLV IRFDUDPQD DQiOLVH GD HFRQRPLD LQGXVWULDO H GD VRFLHGDGH
XUEDQDLQFOXLQGRDFODVVHRSHUiULDDH¿FiFLDGDHPSUHVDFDSLWDOLVWD
HRLQVWUXPHQWRPRQHWiULRHVHGHVLQWHUHVVDUDPSRUXPVLVWHPDVR
FLDOTXHIXQFLRQDVHPDVVDODULDGRVQHPHPSUHViULRVQHPPRHGDH
TXHQRHQWDQWRSHUPDQHFLDPDMRULWiULRQR2FLGHQWH0(1'5$6

$RDSOLFDUHVVDUHÀH[mRjFRQGLomRGDKDELWDomREUDVLOHLUD
REVHUYDVHTXHDOpPGRHVTXHFLPHQWRGRDPELHQWH UXUDOKiXPD
GLVVRFLDomRKLVWyULFDHQWUHDPRUDGLDHRVGHPDLVVHUYLoRVS~EOLFRV
&267$1RDPELHQWHXUEDQRWDPEpPKiSUREOHPDVFRPR
DSRQWDGRSRU0DULFDWRSDUDTXHPDRIHUWDGHPRUDGLDQRSDtV
GHPDQHLUDJHUDOUHVWULQJHVHjFRQVWUXomRGHFDVDVHDSDUWDPHQWRV
VHPDUWLFXODomRFRPRPHLRXUEDQRHVXDLQVHUomRQRFRQWH[WRGDV
FLGDGHV(PFRPSOHPHQWR'HQDOGL/HLWmRH$NDLVKLWUDoDUDP
XPDUHWURVSHFWLYDKLVWyULFDGDVSROtWLFDVKDELWDFLRQDLVQR%UDVLOGH
PRQVWUDQGRDDXVrQFLDGR(VWDGRQRSODQHMDPHQWRGRVHWRU
$SROtWLFDKDELWDFLRQDOQRSDtVWUDGX]LXVHHPXPDHVSpFLHGHQmR
SROtWLFD RX VHMD HP XPD RSomR SRU QmR DWXDU QD UHVROXomR GD
SUREOHPiWLFDGDPRUDGLDTXHYHLR VH LQWHQVL¿FDQGRDR ORQJRGD
H[SORVmRXUEDQDSHODTXDOWHPSDVVDGRR%UDVLOGHVGHDVHJXQGD
PHWDGHGRVpFXOR;;'(1$/',/(,7­2$.$,6+,S

7DLVTXHVW}HV¿FDUDPPDLVHYLGHQWHVQRERMRGHUHGHPRFUD
WL]DomRGR%UDVLO+iHOHPHQWRVUHSUHVHQWDWLYRVGRSHUtRGRPLOLWDU
TXHIRUDPWUDQVIRUPDGRVRXGHL[DUDPGHH[LVWLU(GHQWUHHVVHVXP
GRVPDLVVLPEyOLFRVIRLDH[WLQomRGR%DQFR1DFLRQDOGH+DELWDomR
%1+HP$=(9('2'HVGHHQWmRDVSROtWLFDVYROWD
GDVDRHQIUHQWDPHQWRGDSUREOHPiWLFDKDELWDFLRQDO IRUDPGHVFRQ
WtQXDV DOWHUQDQGR SURJUDPDV EDVHDGRV QD LQLFLDWLYD GRV JRYHUQRV
ORFDLVGRVHWRUHPSUHVDULDORXGRVHWRUFRRSHUDWLYR &$5'262
$5$*­2$5$8-2
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'DTXHOHPRPHQWRHPGLDQWHIRUDPSURPRYLGDVQRYDVDo}HV
TXHUHVXOWDUDPQDVEDVHVSDUDDVSROtWLFDVS~EOLFDVQR%UDVLOHSRU
FRQVHTXrQFLDSDUDDVSROtWLFDVVRFLDLVKDELWDFLRQDLVDWXDLVHPGLYHU
VRVHVWDGRVEUDVLOHLURVHPHVSHFLDOQDTXHOHVRQGHKRXYHSURFHVVRV
GHXUEDQL]DomRDVVRFLDGRVjGLYHUVL¿FDomRVRFLRHFRQ{PLFDFRPR
pRFDVRGH6DQWD&DWDULQD
( QDV ~OWLPDV GpFDGDVPXQLFtSLRV FRPRRV ORFDOL]DGRV QR
6XO&DWDULQHQVHWrPEXVFDGRGLYHUVL¿FDUVXDVPDWUL]HVSURGXWLYDV
LQWHJUDQGRRXWUDVDWLYLGDGHVDXPDQRYD UHDOLGDGHGRGHVHQYROYL
PHQWR VRFLRHFRQ{PLFR GR HVWDGR *21d$/9(6 *,$1(=,1,
,VWRSRUTXHVmRLPSDFWDGRVSHODGXSOLFDomRGR(L[R6XOGD
%5HPXPSURFHVVR±FRPUHVXOWDGRHFRQ{PLFRTXHSURSRU
FLRQDSURVSHULGDGHPDVWDPEpPRFDVLRQDSUREOHPDV±TXHWHPPR
GL¿FDGRRSDQRUDPDGDUHJLmRFRQKHFLGDDWpSRXFRWHPSRDSHQDV
SHODH[SORUDomRPLQHUDO
 'HVHQYROYLPHQWR6RFLRHFRQ{PLFR*HVWmR6RFLDOH+DELWDomR
2FRQFHLWRGHGHVHQYROYLPHQWRWHPUHFHELGRGLYHUVDVLQWHU
SUHWDo}HVHDERUGDJHQVDOJXPDVSRUYH]HVFRQIXVDVRXDWpPHVPR
HTXLYRFDGDV1HVWHHVWXGRDGRWRXVHRHQWHQGLPHQWRGH&HOVR)XU
WDGRFRPREDOL]DGRUSDUDEXVFDVGDVDo}HVKDELWDFLRQDLVUXUDLVFRQ
WULEXLQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWR1DVSDODYUDVGRDXWRU
2FRQFHLWRGHGHVHQYROYLPHQWRWHPVLGRXWLOL]DGRFRPUHIHUrQFLD
jKLVWyULDFRQWHPSRUkQHDHPGRLVVHQWLGRVGLVWLQWRV2SULPHLUR
GL]DUHVSHLWRjHYROXomRGHXPVLVWHPDVRFLDOGHSURGXomRjPH
GLGDTXHHVWHPHGLDQWHDDFXPXODomRHRSURJUHVVRGDVWpFQLFDV
WRUQDVHPDLVH¿FD]RXVHMDHOHYDDSURGXWLYLGDGHGRFRQMXQWRGH
VXDIRUoDGHWUDEDOKR>@2VHJXQGRVHQWLGRHPTXHID]UHIHUrQFLD
DRFRQFHLWRGHGHVHQYROYLPHQWRUHODFLRQDVHFRPJUDXGHVDWLVID
omRGDVQHFHVVLGDGHVKXPDQDV)857$'2S
3RUFRQVHJXLQWHRGHVHQYROYLPHQWRWHPTXHVHUSHQVDGRDO
PHMDQGRXPDXPHQWRGD HIHWLYLGDGHGDVSROtWLFDV VRFLDLV VHPSUH
WHQGRHPYLVWDDVQHFHVVLGDGHVGRSRYR)XUWDGRDLQGDVDOLHQWD³>@
DLGHLDGHGHVHQYROYLPHQWRSRVVXLSHORPHQRVWUrVGLPHQV}HVDGR
LQFUHPHQWRGDH¿FiFLDGRVLVWHPDVRFLDOGHSURGXomRDVDWLVIDomR
GHQHFHVVLGDGHVHOHPHQWDUHVGDSRSXODomRHDGDFRQVHFXomRGHRE
MHWLYRV DTXHDOPHMDPJUXSRVGRPLQDQWHV´ )857$'2S
JULIRQRVVR'HVVD IRUPDDTXHVWmRGDKDELWDomRHQFRQWUDVH
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QDVHJXQGDGLPHQVmRPHQFLRQDGDTXDOVHMDDGHDWHQGHUDXPDGDV
QHFHVVLGDGHVHOHPHQWDUHVGDSRSXODomR
&RQWXGRRTXHSDUHFHyEYLRHGHUHVROXomRREMHWLYDWHYHDR
ORQJRGDKLVWyULDHDLQGDWHPPXLWDVQXDQFHV'HIDWRRSUREOHPD
GDTXHVWmRKDELWDFLRQDOMiYHPRFRUUHQGRKiPXLWRWHPSRQmRVyQR
%UDVLO)ULHGULFK(QJHOV  MiKDYLDFRQVWDWDGRHVVHSUREOHPD
DLQGD QD ,QJODWHUUD GR VpFXOR;,; EHUoR GD UHYROXomR LQGXVWULDO
TXHUHTXHULDKDELWDomRXUEDQDSDUDRVPLOKDUHVGHWUDEDOKDGRUHVGDV
IiEULFDV1DVSDODYUDVGDpSRFDGRDXWRU³>@FRQVWUyLVHWmREDUDWR
QD,QJODWHUUDTXHDVFDVDVHVWUHPHFHPTXDQGRSDVVDXPDFDUURoDH
WRGRVRVGLDVKiDOJXPDVTXHGHVDEDP´(1*(/6S
$UHVROXomRGHVVDVQHFHVVLGDGHVQD,QJODWHUUDGHKRMHHHP
GHPDLV SDtVHV GHVHQYROYLGRV p XPD UHDOLGDGH PDV QD DWXDOLGDGH
EUDVLOHLUD HVVD TXHVWmR DLQGD p ODWHQWH SURSLFLDQGR TXH HVWXGRV H
R FRQKHFLPHQWR SURGX]LGR VREUH D WHPiWLFD WHQKDP VHX IRFR QDV
PXGDQoDVSROtWLFDVRFRUULGDVQDV~OWLPDVGpFDGDVRTXHWRUQDLP
SUHVFLQGtYHO R SODQHMDPHQWR GDV SROtWLFDV S~EOLFDV H VRFLDLV 3$
5(17(
$QHFHVVLGDGHGH WDOSODQHMDPHQWRHHPHVSHFLDODVDo}HV
UHVXOWDQWHVGRPHVPRYmRDRHQFRQWURGRDSULPRUDPHQWRGD*HVWmR
6RFLDOQR%UDVLO&DQoDGRHRXWURVH&DQoDGRRUJDQL
]DUDPHVWXGRVHSURPRYHUDPDPSODUHYLVmRGHOLWHUDWXUDDFHUFDGRV
IXQGDPHQWRVWHyULFRVGHVVHWLSRGHJHVWmR'HQWUHVHXVUHVXOWDGRV
FRQVWDPHVWXGRVDJUXSDGRVHPXPDFDWHJRULDGHDQiOLVHGHQRPLQD
GD*HVWmRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOTXHDEDUFDWH[WRVTXHHQWHQ
GHPD*HVWmR6RFLDOFRPR
>@DJHVWmRGH3URMHWRVRX3URJUDPDV6RFLDLV3ROtWLFDV3~EOLFDV
3ROtWLFDV3~EOLFDV6RFLDLVFRQGX]LGRVRXQmRSHOR(VWDGRHGRV
DVSHFWRVVRFLDLVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD(VWDFDWHJRULDGHDQiOL
VHFRQWHPSODWDPEpPWH[WRVTXHDSUHVHQWDPD*HVWmR6RFLDOFRPR
*HVWmR6RFLDOGRGHVHQYROYLPHQWRJHVWmRGHUHGHVHLQWHURUJDQL
]Do}HV&$1d$'2S
3RUFRQVHJXLQWH6LOYD-U*RQoDOYHVH&DORXD¿UPDP
TXH R WHUPR *HVWmR 6RFLDO WHP UHFHELGR LQWHUSUHWDo}HV YDULDGDV
'HQWUHHVWDVDTXHIRLXWLOL]DGDQHVWHHVWXGRHVWiQDSXEOLFDomRGH
%HUQDUGR.OLNVEHUJ$JHUrQFLDVRFLDOXPDJHUrQFLDGLIHUHQ
WHQDTXDO*HVWmR6RFLDOpHQWHQGLGDFRPRJHVWmRGHSROtWLFDVS~
EOLFDVVRFLDLV2XWURHVWXGLRVRFRPVLJQL¿FDWLYDFRQWULEXLomRSDUD
DFRPSUHHQVmRGD*HVWmR6RFLDOp)HUQDQGR7HQyULR'HIRUPDGL
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QkPLFDRDXWRUH[SOLFDTXHQRSURFHVVRGH*HVWmR6RFLDOKiXPD
SURPHVVDGH FRQVHQVR UDFLRQDO QDTXDO D UHODomRQmR VHGi HQWUH
RLQGLYtGXRHDVXDSHUFHSomRGHPXQGRPDVVLPSRUPHLRGHXP
DFRUGRDOFDQoDGRFRPGLVFXVVmRFUtWLFDHDSUHFLDomRLQWHUVXEMHWLYD
7(1Ï5,2
3ROtWLFDV3~EOLFDVH3ROtWLFDV6RFLDLV+DELWDFLRQDLV
(VWD VHomR DOXGH jGHOLPLWDomRGD WHPiWLFDGH HVWXGRXPD
YH]TXHEXVFDDSUHVHQWDUXPDFDUDFWHUL]DomRGHPDQHLUDJHUDOGDV
SROtWLFDVS~EOLFDVGDVSROtWLFDVVRFLDLVVHWRULDLVHGHIRUPDHVSHFt¿
FDGDVSROtWLFDVVRFLDLVKDELWDFLRQDLV0XLWRVVmRRVFRQFHLWRVHHQ
WHQGLPHQWRVGHVWHHQFDGHDPHQWRHSRUWDQWRRSWRXVHSHODHODERUD
omRGHXPHVTXHPDVtQWHVH)LJXUDGDVGH¿QLo}HVTXHEDOL]DUDP
RHVWXGRHDDQiOLVHGRVUHVXOWDGRV
'RSRQWRGHYLVWDSUiWLFRSDUDFRPSUHHQGHUWDLVSROtWLFDVH
HPHVSHFLDO VHXV LPSDFWRVQDVRFLHGDGH VmR IXQGDPHQWDLVRVHV
WXGRVHSHVTXLVDVTXH LQYHVWLJXHPD WRPDGDGHGHFLVmR HGHSR
VLomRGHDJHQWHVJRYHUQDPHQWDLVHQmRJRYHUQDPHQWDLVSHUDQWHDV
TXHVW}HV VRFLDLV+i WDPEpPR HQWHQGLPHQWRGDVGLYHUVDV IRUPDV
GHRUJDQL]DomRGDVRFLHGDGHFLYLOHVXDUHODomRFRPRVHWRUS~EOLFR
(VVDVGH¿QLo}HV FRQWULEXHPSDUD D FRPSUHHQVmRJHUDO H DSRQWDP
SDUD D QHFHVVLGDGH GH SUiWLFDV FRPSODQHMDPHQWRPRQLWRUDPHQWR
ERQVUHVXOWDGRV
Figura 1 - Estudos em políticas públicas/setoriais/sociais balizadoras do estudo
                              Fonte: Elaborado pelos autores. 
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'RSRQWRGHYLVWD JRYHUQDPHQWDO VmR DV SROtWLFDV S~EOLFDV
TXHSHUPLWHPDR(VWDGRSDUWLQGRGHGHPDQGDVVRFLDLVIRUPXODUH
LPSOHPHQWDU Do}HVSUiWLFDV *,$1(=,1,%$55(7729,(,5$
2VPHVPRVDXWRUHVUHVVDOWDPHPVHXHVWXGRVREUHRSURFHV
VRGHFULDomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHVHXPDSROtWLFDQmRGLVS}H
GHUHFXUVRVSDUDLPSOHPHQWDomRQmRUHSUHVHQWDUiQDGDPDLVGRTXH
XPDERDLGHLDRXLQWHQomR(VVHpRWtSLFRFDVRGHDOJXPDVSROtWLFDV
KDELWDFLRQDLVEUDVLOHLUDVJRYHUQDPHQWDLVRXQmRTXHQmRGLVSXVH
UDPGHOLQKDVGHFUpGLWRDGHTXDGDVSDUDVHXVEHQH¿FLiULRV
3RUFRQVHJXLQWHQDVHDUDGDVSROtWLFDVS~EOLFDVVRFLDLV6RX]D
6DQWRVFRQWULEXLFRPXPDSHUVSHFWLYDVLVWrPLFDQDTXDOVH
ID]PLVWHURSDSHOGDKDELWDomR6HJXQGRHOHSDUDLPSOHPHQWDUXPD
SROtWLFDVRFLDO³>@pLQGLVSHQViYHOHOHJHUXPSURJUDPDHVWUXWXUDGRU
TXHOHYHHPFRQWDDVFRQGLo}HVVRFLRHFRQ{PLFDVGR%UDVLO(QmRp
RSURJUDPDGHHGXFDomRTXHSRVVXLHVVDVFRQGLo}HVWUDQVIRUPDGR
UDVPDVVLPRSURJUDPDGHKDELWDomR´628=$6$1726
S
'HVVHPRGRDVSROtWLFDVVRFLDLVKDELWDFLRQDLVSRGHULDPVHU
GHIDWRFDUDFWHUL]DGDVFRPRSUiWLFDVEHPVXFHGLGDVDo}HVLQLFLDWL
YDVHSURMHWRVQRkPELWRORFDOTXHWrPUHVXOWDGRHPPHOKRULDWDQ
JtYHOHPHQVXUiYHOGDVFRQGLo}HVGHYLGDHGRKDELWDWGDSRSXODomR
FRQWULEXLQGRSDUDDUHGXomRGHVHXFXVWRHDPHOKRULDGDTXDOLGDGH
GHYLGDGDVSHVVRDV%21'8.,
$RWpUPLQRGHVVDVHomRFDEHPHQFLRQDUGRLVDYDQoRVVRFLDLV
QRSDQRUDPDKDELWDFLRQDOEUDVLOHLURGHVWH LQtFLRGH VpFXOR2SUL
PHLURGL]UHVSHLWRjLQVWLWXLomRGR6LVWHPD1DFLRQDOGH+DELWDomR
GH ,QWHUHVVH6RFLDO 61+,6 WUD]HQGRSDUD D UHVSRQVDELOLGDGHGR
(VWDGRDSURPRomRGHPRUDGLDSDUDRVVHJPHQWRVSDXSHUL]DGRVGD
FODVVHWUDEDOKDGRUD$%5(8FRPGHVWDTXHSDUDDLQVWLWXFLR
QDOL]DomRGHSURJUDPDV¿QDQFLDGRVSRUUHFXUVRVGR)XQGR1DFLRQDO
GH+DELWDomRGH,QWHUHVVH6RFLDO)1+,6(RVHJXQGR±UHVXOWDQWH
GHPRYLPHQWRVGD1RYD(FRQRPLD,QVWLWXFLRQDO±QRTXDOKiSROtWL
FDVS~EOLFDVKDELWDFLRQDLVTXHSDVVDPDVHUFRQVWUXtGDVVRFLDOPHQWH
VHQGRIRUPXODGDVHPFRQMXQWRFRPRUJDQL]Do}HVVRFLDLVDOpPGH
Do}HV H SURMHWRV LQGHSHQGHQWHV LPSOHPHQWDGRV SRU RUJDQL]Do}HV
QmRJRYHUQDPHQWDLVFRRSHUDWLYDVKDELWDFLRQDLVHRXWUDVHQWLGDGHV
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 'HVHQYROYLPHQWR5XUDOH+DELWDomR
(PkPELWRQDFLRQDO6FKQHLGHUFDUDFWHUL]DRFRQWH[WR
GHVXUJLPHQWRGRGHEDWHVREUHRGHVHQYROYLPHQWRUXUDOQR%UDVLO
GHVFUHYHQGRHOHPHQWRVGDVPXGDQoDVSROtWLFDVVRFLDLVHHFRQ{PL
FDVTXHHVWmRQDVXDUDL]2DXWRUSRQWXDDVSHUVSHFWLYDVTXHRULHQ
WDP RV SHVTXLVDGRUHV QD LQWHUSUHWDomR GRV SURFHVVRV GHPXGDQoD
VRFLDOTXHHVWmRRFRUUHQGRQRHVSDoRUXUDO(PVHXHVWXGRKiLQFOX
VLYHXPDVHomRGHGLFDGDDRFKDPDGRQRYRUXUDOEUDVLOHLURSUHFRQL
]DGRSRU-RVp*UD]LDQRGD6LOYDTXHWUDWDGRFUHVFLPHQWRGDV
DWLYLGDGHVQmRDJUtFRODVUHVXOWDQWHVGRHPSUHJRGHKDELWDQWHVUXUDLV
QRPHLRXUEDQRHSROtWLFDVFRPSHQVDWyULDV
2VHPEODQWHGHVWHQRYRUXUDOVHULDPDV IDPtOLDVSOXULDWLYDVTXH
VmRDTXHODVTXHFRPELQDPDWLYLGDGHVDJUtFRODVHQmRDJUtFRODVH
SURPRYHPDLQWHJUDomRLQWHUVHWRULDODJULFXOWXUDFRPFRPpUFLRH
VHUYLoRVHLQWHUHVSDFLDOUXUDOFRPXUEDQR6&+1(,'(5
S
&RQWXGRHVVDVIDPtOLDVSOXULDWLYDVHVWmRPXLWDVYH]HVLQVH
ULGDVHPXPDPELHQWHQRTXDOIDOWDHVWUXWXUDRXRVEHQVHVHUYLoRV
VmRHVFDVVRV$GHPDLVTXDQGRDSUHVHQWDGDHVWDFRQGLomRSDUDSHV
VRDVGRPHLRXUEDQRHODVIDFLOPHQWHUHPHWHPRPHVPRPHLRUXUDO
SDUDXPORFDOLVRODGRVHPHVFRODKRVSLWDOHQHUJLDHOpWULFDHVWUDGDV
SUHFiULDVHWF(VVHFHQiULRWHPVHPRGL¿FDGRSRUPHLRGHSROtWLFDV
S~EOLFDVHRDVVXQWRpDPSODPHQWHGHEDWLGRVHQGRWHPDGHYiULDVGLV
FXVV}HVSHORPXQGR3DUD6FKQHLGHUSJULIRQRVVR
(VWHFRQMXQWRGHSROtWLFDVVRFLDLVHFRPSHQVDWyULDVGHVWLQDGDVD
DPSORVFRQWLQJHQWHVGDSRSXODomRUXUDOTXHYLYHPHPFRQGLo}HV
GHSREUH]DHYXOQHUDELOLGDGHVRFLDOSDUWLFXODUPHQWHQDUHJLmRVH
PLiULGDGR1RUGHVWHGHYHULDVHUVRPDGRjVSROtWLFDVSDUDRQRYR
UXUDO EUDVLOHLUR TXH LQFOXHP SROtWLFDV GH KDELWDomR GH WXULVPR
UXUDOYDORUL]DomRGDVDPHQLGDGHVGH UHJXODUL]DomRGDV UHODo}HV
WUDEDOKLVWDV H GH XUEDQL]DomR GR UXUDO VHUYLoRV LQIUDHVWUXWXUD H
SODQHMDPHQWRHQWUHRXWUDV
6FKQHLGHUFRUURERUDDVVLPFRPRXWURVDXWRUHVTXHLQFOXHP
QDVGHPDQGDVHSROtWLFDVGHGHVHQYROYLPHQWRSDUDRQRYRUXUDOHR
UXUXEDQREUDVLOHLURDTXHVWmRKDELWDFLRQDO
(PkPELWRORFDOKiGLYHUVRVHVWXGRVTXHWUDWDPGDFRQGLomR
GHPLFURUUHJL}HVSURGXWLYDVFXOWXUDLVRXHFRQ{PLFDVTXHWrPEXV
FDGRDPDQXWHQomRGHVXDVDWLYLGDGHVVHPDEDQGRQDUDVORFDOLGDGHV
'DVSRVVLELOLGDGHVGHUHQGDVDOWHUQDWLYDVSDUDDDJULFXOWXUDIDPLOLDU
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QDUHJLmRGD4XDUWD&RO{QLDQR5LR*UDQGHGR6XO:,1&.=2
1,1181(6'$6,/9$jSURSRVWDGHPXOWLIXQFLRQDOLGDGH
GDDJULFXOWXUDHPDQHMRGHUHFXUVRVQDWXUDLVQRVHPLiULGRQRUGHVWLQR
6$%285,1PXLWDVVmRDVSHUVSHFWLYDV
(P6DQWD&DWDULQD0LRUHRXWURVSH[SOLFDPTXH
³>@RVDJULFXOWRUHV IDPLOLDUHVEXVFDPIRUPDVGHDPSOLDU DV VXDV
SRVVLELOLGDGHVGHUHSURGXomRVRFLDOQRHVSDoRUXUDOHQWUHDVTXDLV
HVWmRDFRQVWLWXLomRGHHPSUHHQGLPHQWRVGHDJUHJDomRGHYDORUHDV
UHGHVGHFRRSHUDomR DFRPSDQKDGRVGHQRYRV WLSRVGHSRVLFLRQD
PHQWRVQRVPHUFDGRV´(SDUDPHOKRUFRPSUHHQGHUHVVDVTXHVW}HV
QRH[WUHPRVXOGR(VWDGRHGLVFXWLURVUHVXOWDGRVWHPVHRHVWXGR
GH(VWHYDP-RUJHH6DOYDURTXHSURPRYHUDPXPDDQiOLVH
HQWUHRUXUDOHRXUEDQRFRPRLQWXLWRGHDSRQWDUDVFDUDFWHUtVWLFDV
VRFLRHFRQ{PLFDVFRQWHPSRUkQHDVGDUHJLmR
'HDFRUGRFRPRVDXWRUHV³6HFRQVLGHUDUTXHHVWDpXPDUH
JLmRFRPSRVWDGHSHTXHQRVPXQLFtSLRVHTXHR¿FLDOPHQWHWRGDVHGH
pFRQVLGHUDGDXUEDQDREVHUYDVHXPDXUEDQL]DomRµPDVFDUDGD¶SH
ORVFULWpULRVHPYLJRUQRSDtV´(67(9$0-25*(6$/9$52
S7DOPiVFDUDHVFRQGHD UHDOLGDGHXPDYH]TXH³>@
D5HJLmRGD$0(6&VHFDUDFWHUL]DSRU WHU VXDHFRQRPLDEDVHDGD
QD DJURSHFXiULD VmR FRPSRVWRV SRU SHTXHQDV SURSULHGDGHV UXUDLV
H DV IDPtOLDV XWLOL]DP D IRUoD GH WUDEDOKR IDPLOLDU´ (67(9$0
-25*(6$/9$52S7DOYH]LVWRRFRUUDSRUTXHPXLWDV
YH]HVVHFRQIXQGHFRPRUXUDOQDVSHTXHQDVFLGDGHVSRLVFRQIRUPH
DVOHLVGRVPXQLFtSLRVXPORFDOTXHHUDUXUDOSRGHVHWUDQVIRUPDU
HPXUEDQRGHGLUHLWRSRUGHFUHWRPHVPRTXHGHIDWRQmRRVHMD
(VWXGRVUHFHQWHVGDVSROtWLFDVS~EOLFDVHKDELWDomRQRPHLR
UXUDO
1HVWDVXEVHomRIRUDPFRPSLODGRVHVWXGRVTXHFRUUHODFLRQDP
SROtWLFDVS~EOLFDVKDELWDomRHPHLRUXUDOQRkPELWRGRREMHWRHVWXGR
,QFOXLQGRSROtWLFDVFRPRR3URJUDPD1DFLRQDOGH+DELWDomR5XUDO
31+5HR3URJUDPD0LQKD&DVD0LQKD9LGD5XUDO30&095
2SWRXVHSHODDSUHVHQWDomRGRVPHVPRVQDIRUPDGHTXDGURVtQWHVH
FRQVLGHUDQGRTXHWDPEpPIRUDPUHIHUHQFLDLVGHDSRLRHFRPSDUDomR
QDDQiOLVHGRVUHVXOWDGRV
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Quadro 1 - Síntese de trabalhos que abordam a questão 
habitacional, as ações, agentes e políticas públicas e sociais
Autor(es) Publicação Ano Tema/objeto
SORDI
Repositório
Unochapecó
2006
Habitação rural: o sentido da nova moradia para os 
agricultores familiares do oeste catarinense - analisa 
as mudanças que a nova moradia, seja ela reformada 
ou construída, gera na vida dos agricultores da 
região Oeste Catarinense, atendidos por programas 
habitacionais
MUNARINI
Repositório
Unochapecó
2009
A política de habitação rural brasileira e o 
desenvolvimento da agricultura familiar no oeste 
catarinense
ROVER E 
MUNARINI
Revista
Katálysis
2010
A política de habitação rural e o desenvolvimento da 
agricultura familiar - Contribuição do PNHR para o 
desenvolvimento de territórios rurais.
MARRA CONPEDI 2010
Políticas públicas de habitação e a efetivação do 
direito social e fundamental
ALMEIDA
Repositório
UFBA
2011
Desigualdade e políticas públicas de habitação no 
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$UHDOL]DomRGDSHVTXLVDDUWLFXODQGRDWHPiWLFDHREMHWRGH
HVWXGRDTXLDGRWDGRVUHTXHUHXDERUGDJHPTXDOLWDWLYDLQWHUGLVFLSOL
QDU DLQGD TXH D QDWXUH]D H SURFHGLPHQWRV SRVVDP VHU FRQVLGHUD
GRVWUDGLFLRQDLV&RPUHODomRjQDWXUH]DDSHVTXLVDVHFDUDFWHUL]RX
FRPRDSOLFDGDTXH³>@WHPFRPRREMHWLYRLQYHVWLJDUFRPSURYDURX
UHMHLWDUKLSyWHVHVVXJHULGDVSHORVPRGHORVWHyULFRVD¿PGHDYDQoDU
SDUDDOpPGDVUHÀH[}HVWHyULFDVHHVWXGRVEiVLFRVSXURVUHDOL]DGRV
SHORVSHVTXLVDGRUHV´52'5,*8(6S(VWDFRQGLomRVH
GHXSRUPHLRGDDSOLFDomRGRVHVWXGRVWHyULFRVHSUpYLRVSDUDDFRP
SUHHQVmR GD LPSOHPHQWDomR GDV SROtWLFDV VRFLDLV KDELWDFLRQDLV QD
PLFURUUHJLmRHVFROKLGD*21d$/9(6*,$1(=,1,*21
d$/9(6*,$1(=,1,(67(9$0DE
7HQGRHPYLVWDRREMHWLYRSURSRVWR IRL UHDOL]DGDXPDSHV
TXLVD H[SORUDWyULD H GHVFULWLYD 2V SURFHGLPHQWRV PHWRGROyJLFRV
FRQVWLWXtUDPVHHPXPDWUtDGH3HVTXLVDELEOLRJUi¿FDOHYDQWDPHQ
WRGRFXPHQWDOHSHVTXLVDGHFDPSRREVHUYDomR2OHYDQWDPHQWR
GRFXPHQWDOLQFLGLXVREUHSXEOLFDo}HVGR,QVWLWXR%UDVLOHLURGH*HR
JUD¿DH(VWDWtVWLFD,%*($VVRFLDomRGRV0XQLFtSLRVGR([WUHPR
6XO&DWDULQHQVH$0(6&0LQLVWpULRGDV&LGDGHV0&,'&DL[D
(FRQ{PLFD )HGHUDO &() H HP HVSHFLDO MXQWR DR 6LQGLFDWR GRV
7UDEDOKDGRUHV5XUDLVGH7XUYRH(UPR6757((PFRQFRPLWkQ
FLDIRLUHDOL]DGDSHVTXLVDGHFDPSRFRPDWpFQLFDGHREVHUYDomR
SHORIDWRGHTXHQRGHFRUUHUGDPHVPDpSRVVtYHOUHJLVWUDUGDGRVYL
VtYHLVHFRPUHOHYkQFLDHVSHFt¿FD2VUHJLVWURVFXUVLYRVHDQRWDo}HV
GRGLiULRSRGHPFRQWHPSODUXPFKHFNOLVWDVHUYHUL¿FDGRSDODYUDV
FKDYHHFyGLJRVTXHHPHUJHPGHSHVTXLVDSRGHQGRVHUWUDQVFULWRV
WUDGX]LGRVSRVWHULRUPHQWH'$11$0$726
(VVHPRPHQWRGHFROHWDGHGDGRVIRLVLJQL¿FDWLYRSDUDDRE
WHQomRGRVUHVXOWDGRVXPDYH]TXHDWpFQLFDGHREVHUYDomRXWLOL]DGD
pFDUDFWHUL]DGDFRPRREVHUYDomRQmRHVWUXWXUDGDRXDVVLVWHPiWLFD
WDPEpPGHQRPLQDGDHVSRQWkQHDLQIRUPDOVLPSOHVOLYUHRFDVLRQDO
DFLGHQWDOHQmRSODQL¿FDGDRQGHRVSHVTXLVDGRUHVQHVWHFDVRVmR
HVSHFWDGRUHVHSRGHPUHFROKHUHUHJLVWUDURVIDWRVGDUHDOLGDGHVHP
XWLOL]DUPHLRV WpFQLFRV HVSHFLDLV RX SUHFLVDU ID]HU SHUJXQWDV GLUH
WDV0$5&21,/$.$726$REVHUYDomRIRLHIHWXDGDQR
WHPSRDWXDOHYLGDUHDOPHVHVGHQRYHPEURHGH]HPEURGHH
MDQHLURGHFRPRUHJLVWURIHLWRLQORFR
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3DUD FRQWHPSODU R XQLYHUVRGR HVWXGR H DPRVWUD WRPRXVH
SRUEDVHDVFRQVLGHUDo}HVGH*HUKDUGWTXHVXJHUHUHFRUWDU
RFDPSRGDDQiOLVHHPStULFDQXPHVSDoRJHRJUi¿FRHVRFLDOEHP
FRPRQXPHVSDoRGHWHPSR&RQIRUPHRFDVRRSHVTXLVDGRUSRGHUi
HVWXGDUDSRSXODomRWRWDORXXPDDPRVWUDTXHUHSUHVHQWHRXLOXVWUH
HVVDSRSXODomR
$ SHVTXLVD SDUWLX HQWmR GH XPD GHOLPLWDomR LQLFLDO TXH
DEDUFDYDD$0(6&FULDGDHPHDWXDOPHQWHFRPSRVWDSRU
FLGDGHV$$0(6&EXVFD IRUWDOHFHU R H[WUHPR VXO GR HVWDGR XP
DPELHQWH HVVHQFLDOPHQWH UXUDO FRPSUHGRPtQLRGHSHTXHQDVSUR
SULHGDGHVH VLJQL¿FDWLYDSUHVHQoDGDDJULFXOWXUD IDPLOLDUTXH WHP
UHFHELGRDSRLRGHSROtWLFDVHDJHQWHVORFDLVFRPRRVVLQGLFDWRVGH
WUDEDOKDGRUHVUXUDLV
3RUFRQVHJXLQWH DSyV OHYDQWDPHQWRSUHOLPLQDUGH LQIRUPD
o}HVFRQVWDWRXVHDUHOHYkQFLDGHVWHDSRLRGHOLPLWDQGRVHDVVLP
R XQLYHUVR GH HVWXGR jV H[SHULrQFLDV GH GRLV GRV PXQLFtSLRV GD
$0(6&FRPPDLRULQFLGrQFLDGHDo}HVHSROtWLFDVKDELWDFLRQDLVUX
UDLVTXHVmR7XUYRH(UPR)LJXUD
Figura 2 - Extremo sul de Santa Catarina, 2016
Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL CATARINENSE. Site Institucional: a his-
tória da Amesc. Araranguá, SC, 2016. Disponível em: <http://www.amesc.com.br/municipios/
index.php>. Acesso em: 5 fev. 2015.
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$REVHUYDomRIRLDQmRSDUWLFLSDomRGRSHVTXLVDGRUTXHRE
VHUYDPDVQmRHVWiQRJUXSRREVHUYDGRSUHVHQFLDRVIDWRVPDVQmR
VHLQWHJUDDRJUXSRWRUQDQGRVHDVVLPXPHVSHFWDGRU3DUD0DUFR
QLH/DNDWRVSQHVVHWLSRGHREVHUYDomR
>@RSHVTXLVDGRU WHPFRQWDWRFRPDFRPXQLGDGHJUXSRRX UH
DOLGDGH HVWXGDPDV VHP LQWHJUDUVH D HOD3UHVHQFLD R IDWRPDV
QmRSDUWLFLSDGHOHQmRVHGHL[DHQYROYHUSHODVVLWXDo}HVID]PDLV
SDSHOGHHVSHFWDGRU,VVRSRUpPQmRTXHUGL]HUTXHDREVHUYDomR
QmRVHMDFRQVFLHQWHGLULJLGDRUGHQDGDSDUDXP¿PGHWHUPLQDGR
(IRLMXVWDPHQWHHVVDREMHWLYLGDGHGDREVHUYDomRTXHSHUPL
WLXXPDSHUFHSomRSUySULDGRVSULQFLSDLVHOHPHQWRVTXHFRPS}HP
DWHPiWLFDGHVWHHVWXGRHDHODERUDomRGHXPHVTXHPDLOXVWUDWLYRGD
GLQkPLFDGHSHVTXLVD)LJXUDTXHDX[LOLDDFRPSUHHQGHUHDQDOL
VDURVUHVXOWDGRV
Figura 3 - Esquema ilustrativo da dinâmica de pesquisa, 
correlação lócus-políticas-moradia-meio rural
Fonte: Elaborada pelos autores.
(VVHHVTXHPDGHQRWD D FRPSOH[LGDGHGR WHPDH DQHFHVVL
GDGHGHXPDDERUGDJHPLQWHUGLVFLSOLQDUSDUDVHXHVWXGR3RULVVR
SURFXURXVHXWLOL]DUUHIHUHQFLDLVHHOHPHQWRVGDViUHDVGD(FRQRPLD
GHVHQYROYLPHQWR'LUHLWROHJLVODomRHGLUHLWRVIXQGDPHQWDLV$G
PLQLVWUDomR3~EOLFDJHVWmRVRFLDO6RFLRORJLDSROtWLFDVVRFLDLVH
$UTXLWHWXUDSODQHMDPHQWRKDELWDFLRQDO&RQVRUFLDGDVHVWDViUHDV
FRQWULEXtUDPQDREVHUYDomRHFRPSUHHQVmRGRREMHWRHVWXGDGRHQD
GHVFULomRGRVUHVXOWDGRVDSUHVHQWDGRVQDVHomRDVHJXLU
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2OHYDQWDPHQWRGRFXPHQWDOHDSHVTXLVDGHFDPSRGHPRQV
WUDPTXHQRFDVRHVSHFt¿FRGH7XUYRH(UPRQmRKiUHJLVWURVGH
PXLWDVH[SHULrQFLDVKDELWDFLRQDLVSDUDDOpPGDVLQLFLDWLYDVGRVSUy
SULRVSURGXWRUHVHWUDEDOKDGRUHVUXUDLV
+LVWRULFDPHQWHGHVGHRHVWDEHOHFLPHQWRGRVLPLJUDQWHVTXH
FRORQL]DUDPDUHJLmRDVUHVLGrQFLDVHUDPFRQVWUXtGDVSHODVIDPtOLDV
HDPLJRVHUHFHELDPPHOKRULDVDRORQJRGRWHPSR+iH[HPSODUHV
GHFDVDVRULJLQDLVGDTXHOHSHUtRGRTXHDLQGDHVWmRGHSpHDOJXPDV
PHVPRTXHHPFRQGLo}HVSUHFiULDVVHUYHPGHUHVLGrQFLDDWpKRMH
1RV~OWLPRVDQRVFRQVWDWRXVHTXHKRXYHDo}HVTXHIRUDP
SURSRVWDVSRUFRRSHUDWLYDVKDELWDFLRQDLVHSURJUDPDVGHHPSUHVDV
GHPDUNHWLQJDPELHQWDOGHIRUDGDUHJLmRRIHUHFHQGRVHUYLoRVTXH
QDYHUGDGHVHDSUR[LPDYDPGHSUiWLFDVGHHPSUHVDVSULYDGDV&RQ
WXGR IRL REVHUYDGR TXH HVVDV H[SHULrQFLDV QmR VXUWLUDPRV UHVXO
WDGRVGHVHMDGRVKDYHQGRVRPHQWHRUHJLVWURGHGXDVXQLGDGHV
FRQVWUXtGDVQHVVDPRGDOLGDGHGHVGHRDQRGH
&RQFRPLWDQWHPHQWHDHVVDVDo}HVVXUJLDQHVVHFHQiULRXPD
LQLFLDWLYDTXHHPFRQIRUPLGDGHDRHQWHQGLPHQWRGRUHIHUHQFLDOHV
WXGDGR./,.6%(5*6,/9$-5*21d$/9(6&$/28
7(1Ï5,2&$1d$'2FRQWULEXLXFRPD*HV
WmRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOORFDOQRTXHGL]UHVSHLWRDRDFHVVR
jVSROtWLFDVKDELWDFLRQDLVSDUDDSRSXODomRUXUDO7UDWDVHGRDSRLR
GR6757(UHSUHVHQWDQWHORFDOGD)HGHUDomRGRV7UDEDOKDGRUHVQD
$JULFXOWXUDGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD)(7$(6&HGD&RQIHGH
UDomR1DFLRQDOGRV7UDEDOKDGRUHVQD$JULFXOWXUD&217$*
1RkPELWRGR31+5IRUDPFROHWDGDVLQIRUPDo}HVMXQWRDR
VHWRU7pFQLFRGH+DELWDomRH3URMHWRVGD)(7$(6&HQTXDQWR(QWL
GDGH2UJDQL]DGRUD(2SDUDPDLVGHPXQLFtSLRVFDWDULQHQVHV
7DLV LQIRUPDo}HVDEDUFDPRVDQRVGHDFRPFRQWUDWD
o}HVHQWUHHHWDSDHVmRUHIHUHQWHVDSHQDVDR*UXSR
*)RUDPSRUWDQWRHPHPHP
HHPWRWDOL]DQGRPDLVGH8QLGDGHVVRPDQGRVHDV
XQLGDGHVFRQVWUXtGDVHUHIRUPDGDV
$SHVDUGHD)(7$(6&DSRLDUR6757(FDEHPHQFLRQDUTXH
RVGDGRVVXSUDFLWDGRVQmRLQFOXHPDVXQLGDGHVFRQVWUXtGDVRXUHIRU
PDGDVHP7XUYRH(UPRSRLVQHVWHVFDVRVVHWUDWDGH(2GLIHUHQWH
3RU LVVRDRRULHQWDUDV IDPtOLDVQRDWHQGLPHQWRGRV UHTXLVLWRVGR
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31+5HDFRPSDQKDUDVREUDVGDVXQLGDGHVKDELWDFLRQDLVRVLQGLFD
WRORFDOWRUQRXVHSHoDFKDYHQHVVHSURFHVVR
 $LPSRUWkQFLDGR6LQGLFDWR5XUDO/RFDOQRSURFHVVRGHLPSOHPHQWDomRGDVSROtWLFDV
2VVLQGLFDWRVVmRLPSRUWDQWHVWDQWRSDUDOHYDUDLQIRUPDomR
TXDQWRjH[HFXomRHDX[tOLRDRVWUDEDOKDGRUHVDJLQGRFRPRLQWHU
PHGLiULR HP DOJXQV FDVRV FRPR IRL REVHUYDGR QR6757($OpP
GRVVHUYLoRVJHUDOPHQWHGLVSRQLELOL]DGRVDRVVLQGLFDOL]DGRVR6LQ
GLFDWRORFDOWHYHSDSHOUHOHYDQWHSDUDDLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVH
FRQVWUXomRHUHIRUPDGDVKDELWDo}HVQRPHLRUXUDO
&DEH PHQFLRQDU TXH GH DFRUGR FRP DV PRGDOLGDGHV GR
31+5RVLQGLFDWRXWLOL]DFRPREDVHR*DWpPTXHpXPD
FDVDQRYDQRYDORUGH5HDUHIRUPDGH5
RQGHVHGHYROYHSDUDD&()HPDQRVDRDQR-iIRUDP
FRQVWUXtGDVRXUHIRUPDGDVFRPDDMXGDGRVLQGLFDWRPDLVGH
XQLGDGHV KDELWDFLRQDLV GR * VHQGR TXH DV  SULPHLUDV IDPt
OLDVFRQWHPSODGDVIRUDPWDPEpPDMXGDGDVSHOD&2+$%6&3HOR
31+5QRSHUtRGRHVWXGDGRIRUDPXQLGDGHVQRYDVHUHIRU
PDGDV
1D SHUFHSomR GRV EHQH¿FLiULRV R DSRLR GR VLQGLFDWR IRL H
FRQWLQXDVHQGRLPSRUWDQWHSRLVHOHVFRQ¿DPQRPHVPRSHODSUR
[LPLGDGHDLQGDPDLVGHSRLVGDVH[SHULrQFLDVFRPDJHQWHVGHIRUD
GDUHJLmR$OpPGLVVRIRLFRPRDSRLRGRVLQGLFDWRTXHRVSHTXH
QRVSURGXWRUHVHWUDEDOKDGRUHVUXUDLVSHUFHEHUDPTXHHUDPDLVIiFLO
FRQVWUXLU RX UHIRUPDU VXDV FDVDV SRLV R VLQGLFDWR p XP HQWH TXH
FRQJUHJRXHVVHVDJHQWHV
1HVVHSRQWRUHFRUGDVHGRVHVWXGRVGH7HQyULRTXH
H[SOLFDTXHQRSURFHVVRGH*HVWmR6RFLDOKiXPDSURPHVVDGHFRQ
VHQVRUDFLRQDORQGHDUHODomRQmRVHGiHQWUHRLQGLYtGXRHDVXD
SHUFHSomRGHPXQGRPDV VLPSRUPHLR GH XPDFRUGR DOFDQoDGR
FRPGLVFXVVmRFUtWLFDHDSUHFLDomRLQWHUVXEMHWLYDRTXHLQFOXLULDR
SURFHVVRHVWXGDGRQRkPELWRGD*HVWmR6RFLDO
 5HVXOWDGRVGDREVHUYDomRin loco
1HVWDVHomRVmRDSUHVHQWDGDVDVXQLGDGHVKDELWDFLRQDLVTXH
IRUDPFRQVWUXtGDVRX UHIRUPDGDVSHOR31+5'HQWUHDVPRUDGLDV
YLVLWDGDVIRUDPHVFROKLGRVFLQFRH[HPSORV
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2SULPHLURGHOHVpGHXPDXQLGDGHKDELWDFLRQDOFRQVWUXtGD
QDORFDOLGDGHGH0RUUR&KDWRQRGLVWULWRGH9LOD5H]LQPXQtFLSLR
GH7XUYR)LJXUD$SyVREVHUYDomRHFRQWDWRFRPREHQH¿FLiULR
IRLFRQVWDWDGRTXHRPHVPRVRXEHGRSODQRSRURXWURVPRUDGRUHVGD
ORFDOLGDGHHDFKRXIiFLORDFHVVRDRPHVPR$FDVDFRQWDFRPGRLV
TXDUWRVVDODHFR]LQKDFRQMXJDGDVHXPEDQKHLUR2VFXVWRVIRUDP
GLYLGLGRVHQWUHRJUXSRGRTXDOHOHSDUWLFLSRXHRPHVPRSDJDUi
DFDVDHPDQRVDRDQR$UHQGDGDIDPtOLDpSURYHQLHQWHGH
SODQWDo}HVGHDUUR]PLOKRHXFDOLSWR
Figura 4 - Casa nova, localidade de Morro Chato, Vila Rezin, Turvo
     Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Turvo e Ermo.
$VHJXQGDXQLGDGHKDELWDFLRQDOYLVLWDGD IRL UHIRUPDGD )L
JXUDWDPEpPQDORFDOLGDGHHVWUDGDJHUDO0RUUR&KDWR7XUYR
&RQVWDWRXVHTXHDLQWHUYHQomRHPXPDFDVDUHIRUPDGDVHGLIHUHQ
FLDGD FDVDQRYD QmR VyQRVYDORUHVPDV WDPEpPSRUTXHSRVVXL
SURMHWRLQGLYLGXDOVHQGRTXHHVVHSURMHWRSUHFLVDDWHQGHUjQHFHVVL
GDGHGDIDPtOLD
Figura 5 - Casa Reformada, localidade Estrada geral, Morro Chato, Turvo.
      Fonte: Registro fotográ co feito pelos pesquisadores.
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1HVVHFDVRDEHQH¿FLDGDDSRVHQWDGDUXUDOIRLDVVLQDUDGR
FXPHQWDomRSDUDXPVREULQKRFDQGLGDWDUVHDXPDFDVDQRYD0DV
QDRFDVLmRKRXYHXPDLPSRUWDQWHLQWHUYHQomRTXHGHPRQVWUDDUH
OHYkQFLDGRSDSHOGR6757(,VVRSRUTXHRVLQGLFDWRLGHQWL¿FRXD
QHFHVVLGDGHHDRULHQWRXLQFHQWLYDQGRDDOpPGHUHSUHVHQWDURVR
EULQKRDUHIRUPDUVXDSUySULDUHVLGrQFLD)RUDPHQWmRIHLWRVFR]L
QKDTXDUWRHEDQKHLURQRYRVDQH[RVjFDVDH[LVWHQWH
2WHUFHLURH[HPSORpRGHXPD8QLGDGH+DELWDFLRQDOQRYD
QD/RFDOLGDGH(VWUDGD*HUDO(UPR$FDVDIRLFRQVWUXtGDHPXP
JUXSRGHDSUR[LPDGDPHQWHIDPtOLDVRTXHVHGHVWDFRXIRLTXH
DOpPGRVTXDUWRVFR]LQKDHVDODFRQMXJDGDVHEDQKHLURDIDPtOLD
MiHVWiDXPHQWDQGRHID]HQGRXPDJDUDJHPiUHDGHVHUYLoRHXPD
iUHDOLYUH)LJXUD2SURMHWRMiSUHYrTXHVHSRVVDH[SDQGLUDiUHD
FRQVWUXtGDGHSRLVGDFDVDSURQWD2VEHQH¿FLiULRV WLYHUDPFRQKH
FLPHQWR GR SODQRSRU IDPLOLDUHV H VXD UHQGD YHPGR WUDEDOKRQD
ODYRXUD(VVHpXPWtSLFRFDVRQRTXDOKiXPDGLIHUHQoDSHUFHSWtYHO
FRPUHODomRjVPRUDGLDVHSROtWLFDVXUEDQDV
6DOYRDOJXPDVH[FHo}HVDVPRUDGLDVSRSXODUHVXUEDQDVQmR
SRVVXHPHVSDoRHVWUXWXUDSDUDXPDDPSOLDomRDGHTXDGDHTXDQGR
KiDPSOLDo}HVDVPHVPDVVmRFRQKHFLGDVFRPRSX[DGLQKRVFRQV
WUXtGRVGHIRUPDLPSURYLVDGD$OpPGLVVRFDEHPHQFLRQDUDTXLRX
WUDFRQVWDWDomR$DQWLJDPRUDGLDHVWDYDHPFRQGLo}HVSUHFiULDVH
QmRSHUPLWLDUHIRUPDPDVIRLPDQWLGDFRPRGHSyVLWRSDLRO)LJXUD

Figuras 6 e 7 - Casa nova, em ampliação (esq.) e a 
antiga (dir.), Estrada geral Morro do Ermo
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      Fonte: Registro fotográ co feito pelos pesquisadores.
$TXDUWDYLVLWDGHREVHUYDomRIRLHPXPDXQLGDGHKDELWDFLR
QDOUHIRUPDGD)LJXUDQD/RFDOLGDGHGH9LOD3URJUHVVRQRPX
QLFtSLRGH7XUYR(VWHWDPEpPIRLXPWtSLFRH[HPSORQRTXDO¿FRX
FRQVWDWDGRTXHRVLQGLFDGR LQVWUXLXHDSRLRXRFDVDO DSRVHQWDGRV
UXUDLVSDUDDUHIRUPD)RLUHIRUPDGRRIRUURFRQVWUXtGRXPEDQKHL
URQRYRIHLWDDSLQWXUDWHOKDGRFRQVWUXtGDiUHDGHVHUYLoRHIHLWDD
LQVWDODomRHOpWULFDQRYD)LJXUD
Figura 8 e 9 - Casa Reformada, Localidade de Vila Progresso, Turvo.
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      Fonte: Registro fotográ co feito pelos pesquisadores.
2TXLQWRH~OWLPRH[HPSORGHXQLGDGHKDELWDFLRQDOREVHUYD
GR IRLXPDFDVDQRYDFRQVWUXtGDQD/RFDOLGDGH5RGHLRGH$UHLD
7XUYR2EVHUYRXVHTXHIRLFRQVWUXtGDDFDVDSDGUmRTXDUWRV
FR]LQKDHVDODFRQMXJDGDEDQKHLURREHQH¿FLiULRPRUDHWUDED
OKDQDORFDOLGDGH(VWHFDVRpVHPHOKDQWHDRGD(VWUDGD*HUDORQGH
DDQWLJDPRUDGLDHVWDYDHPFRQGLo}HVSUHFiULDVHGHDFRUGRFRPD
DYDOLDomRGD&()QmRSHUPLWLDUHIRUPD)LJXUD7DOFDVRYDLDR
HQFRQWURGDVFDUDFWHUtVWLFDVHDo}HVDSRQWDGDVSRU)DJXQGHVHRXWURV
DRDQDOLVDUHPDVPHWDVGR31+5QRFRQWH[WRQDFLRQDO
Figuras 10 e 11 - Casa nova (esq.) e a antiga (dir.), Localidade Rodeio de Areia, Turvo
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      Fonte: Registro fotográ co feito pelos pesquisadores.
$SyV D DSUHVHQWDomR GH DOJXQV GRV H[HPSORV GDV XQLGDGHV
REVHUYDGDVFDEHPHQFLRQDUDR¿QDOGHVWD VHomRTXHQmRVHSUH
WHQGHXDRLQFOXLUDV LPDJHQVID]HUXPDFRPSDUDomRVLPSOLVWDGR
WLSRDQWHVHGHSRLV1HVVDTXHVWmRSRGHPVHPHQFLRQDUSROtWLFDV
FRPRR3URJUDPD1DFLRQDO GH )RUWDOHFLPHQWR GD$JULFXOWXUD )D
PLOLDU3521$)GHVWLQDGR³>@DHVWLPXODUDJHUDomRGHUHQGDH
PHOKRUDURXVRGDPmRGHREUDIDPLOLDUSRUPHLRGR¿QDQFLDPHQWR
GHDWLYLGDGHVGHVHUYLoRVUXUDLVDJURSHFXiULRVHQmRDJURSHFXiULRV
GHVHQYROYLGRVHPHVWDEHOHFLPHQWRUXUDO´%$1&2&(175$/'2
%5$,6/>"@JULIRQRVVR(VVHWLSRGHSURJUDPDpLPSRUWDQWH
PDVFDEHUHVVDOYDUTXHVmRRIHUWDGRVPDLVUHFXUVRVHSRVVLELOLGDGHV
SDUDRDUPD]HQDPHQWRGHJUmRVHDEULJRGHDQLPDLVGRTXHSDUDD
KDELWDomRGRSUySULRWUDEDOKDGRUUXUDO
'LVFXVVmR
(PREVHUYkQFLDDRUHIHUHQFLDOFRQFHLWXDOGDVSROtWLFDVS~EOL
FDV VRFLDLV H RX VHWRULDLV TXH DSRQWDPTXH DVPHVPDV VXUJLGDV
LQLFLDOPHQWHQD(XURSDIRUDPSURYHQLHQWHVGHXPPRGRGHGHPR
FUDWL]DomRVRFLDOGRFDSLWDOUHVXOWDGRGDVGHPDQGDVGRVDVVDODULDGRV
HFRPFDSDFLGDGHGHOKHVFRQIHULUXPDH[SUHVVmRSROtWLFDFROHWLYD
(63,1*$1'(56(1  HQWHQGHVH TXH Ki DOJXPDV VHPH
OKDQoDVSRVVtYHLVMXQWRDRREMHWRDTXLHVWXGDGR
,VVRSRUTXHPXLWRVGRVLQWHJUDQWHVGDVIDPtOLDVEHQH¿FLDGDV
VmR WDPEpP WUDEDOKDGRUHV DVVDODULDGRV HP HPSUHVDV GD UHJLmR H
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DSHVDUGRHPSUHJRIDEULOUHVLGHPQRFDPSRHEXVFDPXPDH[SUHV
VmRFROHWLYDGHVWDVXDFRQGLomRUXUXEDQD
1HVVHFDVRDFDUDFWHUL]DomRGH*UD]LDQRGD6LOYDH
6FKQHLGHUIRLSHUIHLWDSDUDROyFXVGHVWDSHVTXLVDXPDYH]
TXHKiLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVTXHYmRDRHQFRQWURGDKDELWDomR
SDUD R GHVHQYROYLPHQWR UXUDO ( SRU VHUHP IRFDGDV QD KDELWDomR
WDPEpPVHFRQVWDWRXRFDUiWHUGHSROtWLFDVRFLDOXPDYH]TXHHVWi
YROWDGDHVSHFL¿FDPHQWHSDUDGHWHUPLQDGDVLWXDomR5(,6
'XUDQWH D SHVTXLVD GH FDPSR IRUDP YLVLWDGDV FDVDV QRYDV
H UHIRUPDGDVQDVTXDLVVHFRQVWDWRXVHTXHDPDLRULDGRVEHQH¿
FLiULRVDLQGD WUDEDOKDHPDWLYLGDGHVDJURSHFXiULDVQD URoDRXVmR
DSRVHQWDGRV UXUDLVTXHGHVHMDPTXHVHXV¿OKRVSRVVDPFRQWLQXDU
UHVLGLQGRSUy[LPRDHOHVPHVPRTXHHVFROKDPRXWUDDWLYLGDGHQD
FLGDGH
2VSURJUDPDVFRQWULEXHPQmRVySDUDDPRUDGLDPDVWDP
EpPSDUDDPDQXWHQomRGHDWLYLGDGHVDJURSHFXiULDVWUDGLFLRQDLVQR
H[WUHPRVXOGH6DQWD&DWDULQDDOpPGHRXWUDVDWLYLGDGHVQmRUXUDLV
HPXPSDQRUDPDTXHVHDSUR[LPDGRTXHIRLSUHFRQL]DGRSRU*UD
]LDQRHUHLWHUDGRSRU6FKQHLGHUDLQGDQDGpFDGDSDVVDGD
0XLWRVGRVEHQH¿FLDGRVSRGHULDPWHUVHPXGDGRSDUDRPHLR
XUEDQRHFRPLVVRGHVFRQWLQXDGRVXDSURGXomRFRQVLGHUDQGRTXH
VmRSHTXHQRVDJULFXOWRUHVGHGLFDGRVDFXOWXUDVHVSHFt¿FDVDUHJLmR
SRGHULDWDPEpPSHUGHUHPGLYHUVLGDGH
3RUWDQWRDLQGDTXHQmRVHSRVVDJHQHUDOL]DUSRLVHVWHQmRHUD
XPGRVREMHWLYRVGHVWHHVWXGRKiTXHVHFRQVLGHUDUTXHWDLVDo}HV
LPSOHPHQWDGDVVmRWmRRXPDLVLPSRUWDQWHVTXHDTXHODVGHVWLQDGDV
DRPHLRXUEDQR7DOFRQVLGHUDomRpUHVSDOGDGDSHORUHIHUHQFLDOTXH
WUDWDGRGHVHQYROYLPHQWRUXUDOHPHVSHFLDODSyVRDGYHQWRGHSROt
WLFDVHVSHFL¿FDVSDUDDDJULFXOWXUDIDPLOLDUQR%UDVLO
(PFRQWUDSDUWLGDpLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHERDSDUWHGHVWH
UHIHUHQFLDOWRPDSRUEDVHDVFRQGLo}HVVLJQL¿FDWLYDPHQWHKHWHURJr
QHDVGR%UDVLO,VVRVLJQL¿FDGL]HUTXHFRPRMiKDYLDDSRQWDGR$O
PHLGDQRHVWXGRDFHUFDGDGHVLJXDOGDGHHSROtWLFDVS~EOLFDV
GHKDELWDomRQR%UDVLO DV FRQGLo}HV VyFLRKLVWyULFDV H HVWUXWXUDLV
GHRXWUDV UHJL}HVFRPRRVHPLiULGRQRUGHVWLQRRYDOHGR-HTXLWL
QKRQKDDFDPSDQKDJD~FKDRXSDQWDQDO0DWR*URVVHQVHSRVVXHP
SHFXOLDULGDGHVTXHQmRSHUPLWHPSDUDOHORVLQFOXLQGRDTXLRVPXQL
FtSLRVGR([WUHPR6XOFDWDULQHQVH
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(SRULVVRSDUDGDUFRQWDGHVVDGLYHUVLGDGHTXHVHREVHUYRX
DFUHVFHQWHOLWHUDWXUDTXHWUDWDGDFRQGLomRGDDJULFXOWXUDIDPLOLDUQR
6XOGR%UDVLODVVRFLDGDLQFOXVLYHjTXHVWmRKDELWDFLRQDOFRPGHV
WDTXHSDUDRVHVWXGRVGH6RUGL0XQDULQLH5RYHUH
0XQDULQL
$FUHGLWDVHSRUWDQWRTXHpQHFHVViULDDFRQVROLGDomRGHHV
WXGRVTXHDUWLFXOHPFDGDYH]PDLVHVWDOLWHUDWXUDFRPRXWUDV±TXH
WUDWDPGHSROtWLFDV VRFLDLV VHWRULDLVFRPSOHPHQWDUHV FRPRVDQHD
PHQWRVD~GHHGXFDomRQRFDPSRHRXWUDVRXTXHDSRQWDPDKD
ELWDomRFRPRRSRQWRFHQWUDOGHVWDDUWLFXODomR628=$6$1726
±SURPRYHQGRDVVLPDYDQoRVQDFRPSUHHQVmRGDVQHFHVVLGD
GHVGRGHVHQYROYLPHQWRUXUDOQR%UDVLOFRQWHPSRUkQHR
1RFDVRGDVSROtWLFDVKDELWDFLRQDLVFRPRREVHUYDGRpSUH
FLVRFRQWLQXLGDGHGDVDo}HVSDUDTXHRVWUDEDOKDGRUHVHSHTXHQRV
SURGXWRUHVUXUDLVHGHPDLVIDPLOLDUHVTXHYLYHPQDPHVPDUHVL
GrQFLDFRPHOHVSRVVDPGHGLFDUVHXWHPSRjVVXDVDWLYLGDGHVH
QmRjVUHIRUPDVHFRQVHUWRVGHXPDFDVDYHOKDTXHVyGi WUDED
OKR
&RQVWDWRXVHWDPEpPTXHQRV~OWLPRVDQRVKRXYHXPDHV
SpFLHGHUHVJDWH±UHSUHVHQWDGRHPHVSHFLDOSHODLPSOHPHQWDomRGR
31+5±GDGtYLGDFRPHVWDSRSXODomRUXUDO,VWRSRUTXHVHWUDWDGH
XPDSROtWLFDTXHIRLDOpPGDVSROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVRXDo}HVGH
KDELWDomRVRFLDOFRPRULJHPKLVWyULFDQRPHLRXUEDQRFRPRIRLD
GR%1+HVWXGDGDSRU%RQGXNLH$]HYHGR
$H[SHULrQFLDGDVDo}HVKDELWDFLRQDLVQRPHLRUXUDOGRVPX
QLFtSLRVHVWXGDGRVHHPHVSHFLDOGDLPSOHPHQWDomRGR31+5SRU
PHLRGHXPVLQGLFDWRFRPR(QWLGDGH2UJDQL]DGRUD(2SRGHVHU
FRQVLGHUDGDXPDSROtWLFDS~EOLFDVRFLDOGHIDWRFRPRGH¿QLGDSRU
6RX]DHQTXDQWRWUDGXomRGHSURSyVLWRVGHJRYHUQRVGHPR
FUiWLFRVHPSURJUDPDVHDo}HVTXHSURGX]HPPXGDQoDVQRPXQGR
UHDO
 &21&/86­2
2 HVWXGR WHYH FRPR REMHWLYR DQDOLVDU DV SROtWLFDV S~EOLFDV
VRFLDLV KDELWDFLRQDLV FRPrQIDVHQDJHVWmR VRFLDO H QRGHVHQYRO
YLPHQWR UXUDO LPSOHPHQWDGDV QR VXO FDWDULQHQVH 3DUD DWHQGrOR
EXVFRXVH LGHQWL¿FDUSROtWLFDVSDUDDKDELWDomRGH LQWHUHVVH VRFLDO
QR%UDVLO$SyVSHVTXLVDELEOLRJUi¿FDRDVVXQWRIRLDSUHVHQWDGRQD
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VHomRGHUHIHUHQFLDOHPHVPRTXHQmRWHQKDXPDUHODomRGLUHWDFRP
R REMHWR HVWXGDGR QD GLVFXVVmR SRLV DPDLRULD WUDWD GR DPELHQWH
XUEDQRIRLLPSRUWDQWHSDUDFRPSUHHQVmRGRFRQWH[WRHFRQGLomRGH
VXUJLPHQWRGDVSROtWLFDVHDo}HVQDDWXDOLGDGH
$OpPGLVVRIRUDPGHVFULWRVRVSURMHWRVGHKDELWDomRSRSXODU
QRPHLRUXUDOQRVPXQLFtSLRVGH7XUYRH(UPRLQLFLDWLYDVFRRSH
UDWLYDVHSURJUDPDVFRPrQIDVHQR31+5HVHXVUHTXLVLWRV3DUD
WDOSURFHGHXVHDROHYDQWDPHQWRGRFXPHQWDOHSHVTXLVDGHFDPSR
'LDQWHGDVLQIRUPDo}HVGRVDJHQWHVREVHUYRXVHSRUH[HPSORTXH
KRXYHRXWUDVLQLFLDWLYDVTXHQmRGHUDPFHUWRHTXHRVUHTXLVLWRVGR
31+5IRUDPGHFLVLYRVSDUDVHUHPFRQWHPSODGRV
3RUFRQVHJXLQWHIRUDPREVHUYDGRVRVUHVXOWDGRVHFRQKHFL
GDVDVFDUDFWHUtVWLFDVSRUPHLRGHDPRVWUDUHSUHVHQWDWLYDHPFRQ
WDWR FRP DJHQWHV VRFLDLV ORFDLV DSRLDGRUHV H EHQH¿FLiULRV FRP
GHVWDTXHSDUDRFRQYrQLRGRVLQGLFDWRGRVWUDEDOKDGRUHVUXUDLVFRP
D&()QRkPELWRGR31+5
)LFRXFODURRWUDEDOKRFRQMXQWRGD&()FRPR6757(HVHXV
DVVRFLDGRVSDUDDWHQGLPHQWRjLPSOHPHQWDomRGR31+5HPHVSH
FLDOLQFHQWLYDQGRHVXVFLWDQGRDXWLOL]DomRGRPHVPReSHUFHSWtYHO
DLPSRUWkQFLDSRLVpPDLVXPDREUDTXHRIHUHFHPDLRUFRQIRUWRj
YLGDQRFDPSRSRVVLELOLWDQGRTXHRVWUDEDOKDGRUHVRSWHPSRUPRUDU
DOLHQmRPXGHPSDUDDViUHDVXUEDQDV
$VVLPDFUHGLWDVHHQWmRTXHXPDSRVVtYHOFRQWULEXLomRGHVWH
HVWXGRUHVLGHQmRVyQRIDWRGHDSUHVHQWDUXPDDERUGDJHPLQWHUGLV
FLSOLQDUPDVWDPEpPHPSURPRYHUXPDGLVFXVVmRDFHUFDGDVSROt
WLFDVVRFLDLVKDELWDFLRQDLVUXUDLVQRH[WUHPRVXOGH6DQWD&DWDULQD
(PkPELWRUHJLRQDOWDOGLVFXVVmRSRGHVXEVLGLDUDFRPSUHHQVmRGR
PRVDLFRGDSROtWLFDQDFLRQDOGHKDELWDomRUXUDODSUHVHQWDQGRQRYDV
SRVVLELOLGDGHV SDUD SUHIHLWXUDV VLQGLFDWRV FRRSHUDWLYDV DVVRFLD
o}HVHRXWURVDJHQWHVTXHSRUPHLRGDLPSOHPHQWDomRGHDo}HVH
SROtWLFDVSRVVLELOLWHPTXHDVSHVVRDVFRQWLQXHPPRUDQGRQRFDPSR
HLQGX]LQGRRGHVHQYROYLPHQWRVRFLRHFRQ{PLFRUHJLRQDO
3RU ¿P Ki TXH VH UHFRQKHFHU FRQWXGR TXH D QDWXUH]D GR
HVWXGRHWpFQLFDGHSHVTXLVDGHREVHUYDomRWHYHIDWRUHVOLPLWDQWHV
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